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࣌ؒɺੈ ୅ͱ͍͏࣍ݩΛಋೖͯ͠෼ੳ͠ɺʮ࢓
ࣄʯͷ͋ΓΑ͏ʹؔ͢Δঁੑͷதͷࠩҟͱଟ
༷ੑΛ໌Β͔ʹͨ͠ʦάϥοΫεϚϯ
ʧɻޏ༻࿑ಇ΍Ոఉ಺ͷແঈ࿑ಇͳͲ͞
·͟·ͳ࢓ࣄ͕ۭؒɺ࣌ؒʹΑͬͯͲ͏഑෼
͞Ε͍ͯΔ͔ʹண໨͢Δ͜ͱͰɺੈ୅΍ޏ༻
৚݅ͷҧ͍ʹΑͬ ʮͯʰ ঁੑͰ͋Δ͜ͱ ͷʱҙ
ຯͱͦͷੜ͖ํ͕ଟ༷Ͱ͋ͬͨ͜ͱʯʦάϥο
ΫεϚϯɹɿʧ͕ඳ͔Ε͍ͯΔɻ
ɹάϥοΫεϚϯͷؔ৺͸ɺʰ ࢓ࣄͷਓྨֶʱ
Ͱఏى͞Εͨ໰୊ҙࣝͱॏͳΓɺචऀࣗ਎ɺ
ಉॻॴऩͷผߘͰɺମ੍స׵ޙͷϒϧΨϦΞ
ͷଜʹ͓͚Δঁੑͨͪͷʮ࢓ࣄʯͷ༷૬Λ෼
ੳͨ͠ʦদલɹʧɻͦͷதͰ͸ɺ௚઀ऩ
ೖʹ݁ͼͭ͘׆ಈ͚ͩͰͳ͘ɺଜ಺͓ΑͼՈ
ఉ಺Ͱ਱ߦ͞ΕΔଟ༷ͳ࢓ࣄ͕ͲͷΑ͏ʹ෼
ۀ͞Ε͍ͯΔ͔ɺͦͷੑผ෼ۀͷ͋ΓΑ͏Λ
໌Β͔ʹͨ͠͏͑Ͱɺࢢ৔ܦࡁҠߦޙɺঁੑ
ͨͪͷ࢓ࣄͷબ୒΍࢓ࣄ؍͕ɺδΣϯμʔن
ൣ΍Ոఉੜ׆ɺϤʔϩού΍ϒϧΨϦΞͷܦ
ࡁঢ়گͱ੓ࡦͳͲ͞·͟·ͳཁૉͱབྷΈͳ͕
ΒɺͲͷΑ͏ʹมԽ͠ɺ·ͨɺมԽ͠ͳ͔ͬ
ͨͷ͔Λඳ͍ͨɻຊߘͰ͸͞ΒʹɺάϥοΫ
εϚϯͷࢼΈʹͳΒͬͯɺۭؒɺ࣌ؒɺੈ୅
ͱ͍͏࣍ݩΛ෼ੳʹಋೖ͠ɺࣾձओٛԽͷϓ
ϩηε΋ࢹ໺ʹೖΕΔ͜ͱͰɺੜ׆૯ମͷத
Ͱͷʮ࢓ࣄʯʮಇ͘͜ͱʯΛΑΓ௕͍λΠϜε
ύϯͰ೺Ѳ͢Δ͜ͱʹͭͱΊɺ͔ͦ͜Βਓͼ
ͱʹͱͬͯͷମ੍స׵Λ୳͍ͬͯ͘ɻͳ͓ɺ
ຊߘͰ͸͜Ε·Ͱ࢓ࣄͱ࿑ಇΛͱ͘ʹ۠ผ͢
Δ͜ͱͳ͘࢖͖͕ͬͯͨɺ௞ۚ࿑ಇʹݶΒͳ
͍ɺ޿ٛͷʮ࢓ࣄʯΛ͢͞৔߹ʹɺʮ࢓ࣄʯͱ
͍͏ޠΛ࢖͏͜ͱͱ͢Δɻ
ᶙɹʮ࢓ࣄʯΛΊ͙ΔޠΓͱ࣮ફ
ɹ̍ௐࠪ஍͓Αͼௐࠪͷ֓ཁ
ɹϒϧΨϦΞͷଜͰͷ࢓ࣄʹؔͯ͠۩ମతʹ
ड़΂Δલʹɺຊߘͷௐࠪ஍ͱௐࠪͷ֓ཁʹͭ
͍ͯड़΂͓͖͍ͯͨɻ
ɹ·ͣௐࠪ஍Ͱ͋Δ͕ɺචऀ͸ɺϒϧΨϦΞ
த๺෦ϩϰΣνݝͷओʹ̎ͭͷଜʢԾʹ̖ଜ
ͱ̗ଜͱ͓ͯ͜͠͏ʣͰɺ೥͔Βܧଓత
ʹϑΟʔϧυϫʔΫΛߦ͖ͬͯͨɻ྆ଜͱ΋ɺ
աૄԽ΍ߴྸԽ͕ਐΉϒϧΨϦΞͷ೶ଜ෦ʹ
͋ͬͯ͸ൺֱతਓޱΛอ͍ͬͯΔଜͰɺ̖ଜ
͸ਓޱਓఔɺͦ ͷॅຽ͸ɺ΄ ʮ΅ϙϚΫʯ
ͱݴΘΕΔɺϒϧΨϦΞޠΛ฼ޠͱ͠Πε
ϥʔϜత׳शΛड͚ܧ͙ਓͨͪ̎ʣͰ͋ΔɻҰ
ํɺ̗ଜ͸ਓޱਓఔ౓Ͱɺ௕೥ʹΘͨͬ
ͯɺϙϚΫͱϒϧΨϦΞਓਖ਼ڭెɺϩϚ͕ڞ
ʹ͘Β͖ͯͨ͠ଜͰ͋ΔɻݱࡏɺϒϧΨϦΞ
ͷશਓޱʢສਓఔ౓ʣͷ͏ׂͪ̔͸ΩϦ
ετڭెʢओͱͯ͠ϒϧΨϦΞਖ਼ڭెʣͰ͋
ΓɺϜεϦϜ͸໿ׂ̍Λ઎ΊΔ͕ɺͦͷେ൒
͸τϧίޠΛ฼ޠͱ͢ΔτϧίܥॅຽͰɺʮϙ
ϚΫʯ͸͞ΒͳΔগ਺೿ͱݴ͑Δɻ
ɹ࣍ʹɺຊߘͷ΋ͱʹͳͬͨௐࠪ͸ɺओͱ͠
ͯ೥ࠒ͔Β̖ଜ͓Αͼ̗ଜͰஅଓతʹ
࣮ࢪ͖ͯͨ͠ΠϯλϏϡʔௐ͓ࠪΑͼࢀ༩؍
࡯Ͱ͋Δɻ೥୅຤͔Β೥ࠒ·Ͱ͸Τ
εχγςΟ΍ਓͼͱͷΞΠσϯςΟϑΟέʔ
γϣϯΛςʔϚʹௐࠪΛ͓͜ͳ͍͕ͬͯͨɺ
ޙड़͢ΔΑ͏ʹɺ͜ͷࠒ͔ΒଞͷϤʔϩού
ॾࠃ΁ͷग़Ք͕͗໨ཱͭΑ͏ʹͳΓɺ͜͏͠
ͨࠃڥΛ͑͜Δ࿑ಇҠಈ΁ͷؔ৺͔Βɺମ੍
స׵લޙͷ࢓ࣄΛΊ͙ΔมԽʹ͍ͭͯΠϯλ
ϏϡʔௐࠪΛ։࢝ͨ͠ɻͦͷޙɺܦࡁঢ়گʹ
Αͬͯ΋มԽ͢Δਓͼͱͷ࢓ࣄͷ͋ΓΑ͏ʹ
ؔ͢ΔௐࠪΛଓ͚ɺ೥Նʹ͸ɺ ɾ̖̗ଜ
ʕʕ
ग़਎ऀ͕ෳ਺ಇ͘ΠλϦΞ๺෦Ͱ΋୹ظͷ
ϑΟʔϧυϫʔΫΛ͓͜ͳͬͨɻ
ɹͳ͓ɺ̗ଜʹ͸ɺ্ड़ͷΑ͏ʹɺϙϚΫɺ
ϒϧΨϦΞਓਖ਼ڭెͱϩϚ͕͘Β͕͢ɺࣾձ
ओٛ࣌୅Λ௨ͯ͡౎ࢢԽ͕ਐΈɺ̗ଜͰ͸ͱ
͘ʹਖ਼ڭెͷए͍ੈ୅Λத৺ʹ౎ࢢ΁ͷྲྀग़
͕ଓ͍ͨͨΊɺݱࡏͰ͸ϙϚΫ͕ଜͷଟ਺೿
Λ઎ΊΔɻ͕ͨͬͯ͠ࠓճѻ͏ࣄྫʹ͍ͭͯ
͸ɺͱ͘ʹ໌ه͠ͳ͍ݶΓɺ̖ଜͱ̗ଜʹ͘
Β͢ɺ͋Δ͍͸྆ଜग़਎ͷϙϚΫʹؔ͢Δ΋
ͷͰ͋Δɻ
ɹ̎ ࣾձओٛԽͱʮ࢓ࣄʯʕಇ͘৔ॴͱδΣ
ϯμʔ
ɹલ߲Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺຊߘ͕ର৅ͱ͍ͯ͠
Δͷ͸ɺΠεϥʔϜͷ׳शΛड͚ܧ͙ਓͨͪ
Ͱ͋Δɻ͔̖ͭͯଜͷଜ௕ʢ೥୅ޙ൒ੜ
·Εʣͱஉঁͷ໾ׂʹ͍ͭͯ࿩͍ͯͨ͠ͱ͖ɺ
൴͸ɺҎԼͷΑ͏ʹઆ໌ͨ͠ɻ
ɹզʑʹ͸ɺঁ͕ՈͰಇ͖ɺஉ͕֎ͰՔ͙
ͱ͍͏ೝ͕ࣝੲ͔Β͋Δɻ͜͜ʹ͸τϧί
ͷಛ௃͕͋Δɻঁੑ͸Ոࣄ΍ࡊԂɺՈசͷ
ੈ࿩Λ͢ΔΜͩɻ
ɹ࣮ঢ়͸Ͳ͏͔͸ͻͱ·͓ͣ͘ͱͯ͠ɺগͳ
͘ͱ΋ௐࠪ஍ͷϙϚΫͨͪͷؒͰ͸ɺʮஉ͕ι
τɺঁ͕΢νʯͱ͍ͬͨنൣ΍ɺঁੑ͸Ոͷ
தʹ͍ͯ֎ʹग़Δͷ͸޷·͘͠ͳ͍ͱ͍ͬͨ
ߟ͑ํ͸τϧίతɺτϧίਓͷಛ௃ͱ͞Εɺ
पғͷϒϧΨϦΞਓਖ਼ڭెΑΓ΋ɺࣗ෼ͨͪ
͸ͦΕʹ͍ۙͱೝࣝ͞Ε͍ͯΔɻͩͱ͢Ε͹ɺ
ࣾձओٛԽͷաఔͰঁੑͷबۀ཰޲্͕໨ࢦ
͞Εͨͱ͖ɺਓͼͱʹ͸Ұఆͷ఍߅͕͋ͬͨ
Α͏ʹࢥΘΕΔ͕ɺͲ͏ͳͷͩΖ͏͔ɻ
ɹϒϧΨϦΞ͸ୈ̎࣍ੈքେઓޙʹࣾձओٛ
ݍͷҰһͱͳ͕ͬͨɺଜʑʹ͓͍͍͖ͯͳΓ
ࣾձओཱ͕ٛ֬͞ΕͨΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ೶ଜ஍
Ҭʹ͓͍ͯ͸೶ۀूஂԽɺڠಉ૊߹Խ͕͸͔
ΒΕͨ΋ͷͷɺ̖ଜɾ̗ଜ͸ͱ΋ʹࢁؒ෦ʹ
Ґஔ͠ɺ޿େͳ౔஍Ͱͷେن໛೶ۀʹ͸޲͔
ͳ͍͜ͱ΋͋ͬͯɺฏ໺෦ΑΓগ͠஗Εͯ
೥୅ޙ൒ʹूஂԽ͕࣮ࢪ͞ΕΔ͜ͱͱ
ͳͬͨɻ౰ॳɺঁੑͷੈଳ֎ͷबۀʹର͢Δ
఍߅͸͋ͬͨͱ͍͏ɻ͋Δ̖ଜͷঁ ʢੑ
೥୅લ൒ੜ·Εʣ͸࣍ͷΑ͏ʹޠΔɻ
ɹ࠺Λ֎ʹग़͕ͨ͠Βͳ͍෉͸͍ͨɻ͏ͪ
ͷ෉΋ͦ͏ɻ૊߹͔Β̘ଜʤ̖ଜͷۙྡʥ
Ͱͷ೶࡞ۀͷ࿩͕͖ͯɺ͕࢞༠ͬͯ͘Εͯ
ேܴ͑ͷτϥοΫʹ৐Ζ͏ͱͨ͠Μ͚ͩͲɺ
෉͸޿৔Ͱେ੠ͰΘΊ͖ͳ͕ΒࢲΛτϥο
Ϋͷՙ୆͔ΒҾ͖ͣΓԼΖͦ͏ͱͨ͠ͷɻ
ಇ͖ʹߦ͘ͷ͸ೝΊΒΕͳ͍ɺʤૹΓܴ͑
ͷʥτϥοΫͷӡసखͨͪͱ;Β;Βͯ͠
ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ
ුؾΛ͢Δ͔Βɺͬ ͯݴͬͯɻʢڧௐ͓Αͼ
ʤʥ಺ͷิ଍͸චऀʹΑΔɻҎԼಉ͡ɻʣ
ɹ͜ͷʮ;Β;Β͢Δʯͱ͍͏දݱ͸ɺ͠͹
͠͹ঁੑΛ֎ɺ͜ͱʹଜͷ֎ʹग़͞ͳ͍ཧ༝
ͱͯ͋͛͠ΒΕΔɻ࢓ࣄҎ֎ʹ΋ɺ͋Δ࣌ظ
ʢ೥୅͘Β͍ʣ·Ͱঁࢠͷߴߍਐֶ͕গ
ͳ͔ͬͨཧ༝Λฉ͘ͱɺʮ່Λଜ֎ͷֶߍʹߦ
͔ͤͳ͔ͬͨͷ͸ɺܦࡁత໰୊΋͋Δ͕ɺঁ
͸;Β;Β͢Δ͔ΒʯͳͲͱ͍ͬͨ౴͕͑
ฦͬͯ͘Δʢٛ຿ڭҭ͸ଜ಺ͰमྃͰ͖Δ͕ɺ
ߴߍ͸ொʹ͔͠ͳ͍ʣɻʮ;Β;Β͢Δʯͱ͸ɺ
্ͷޠΓʹ͋ΔΑ͏ʹɺ࿀Ѫ΍ුؾͱ͍ͬͨ
͜ͱͱ݁ͼ͚ͭͯޠΒΕɺ΋່͠ͳͲ͕;Β
;Β͢Ε͹ɺͦΕ͸Ո଒ͷʮஏʯͰ͋ͬͨͱ
ʕʕ
ޠΔਓ΋͍ͨɻͭ·ΓɺՈ଒ɺͱ͘ʹ෕΍෉
ʹͱͬͯɺঁ ੑϝϯόʔʢ່΍࠺ʣͷηΫγϡ
ΞϦςΟΛकΓίϯτϩʔϧ͢Δ͜ͱ͕ɺଜ
ͷ఻౷తͳੑنൣʹ͓͍ͯॏཁͰ͋ͬͨͱߟ
͑ΒΕΔɻͦͷͨΊɺঁੑ͕෕΍෉ͷ໨ͷಧ
͔ ʮ͵֎ʯɺ۩ମతʹ͸ଜ֎΁ग़Δͱɺ൴ঁͨ
ͪͷੑΛίϯτϩʔϧ͢Δ͜ͱ͕೉͘͠ͳΓɺ
໰୊΋ੜ͡͏Δ͜ͱ͔Βɺࣾձओٛ࣌୅ͷॳ
ظʹ͸ଜ֎Ͱͷ࿑ಇ΍ਐֶʹ఍߅͕ࣔ͞Εͨɻ
ɹͰ͋Δ͔Βͦ͜ɺଜʹ͓͚Δڠಉ૊߹ͷ੒
ཱΛܖػͱͯ͠ɺঢ়گ͸ঃʑʹมԽͨ͠Α͏
ͩɻਓͼͱ͸ɺͦΕ·Ͱ΋ࣗ෼ͨͪͷ౔஍Λ
ߞͯ͠೶ۀΛ͖ͯͨ͠͠ɺͦΕ͸ঁੑ΋ಉ༷
Ͱ͋ͬͨɻ೶ۀूஂԽʹΑͬͯɺڠಉ૊߹Ͱ
ߞ࡞΍ऩ֭ɺՈசͷࣂҭͳͲͦΕͧΕͷ࡞ۀ
Λ͓͜ͳ͏ʮ࿑ಇऀʯͱͳΒ͟ΔΛಘͳ͔ͬ
͕ͨɺ·ͣ͸ଜ಺ͷ౔஍Ͱڠಉ૊߹ͷ࡞ۀΛ
͢Δ͜ͱ͔Βɺঁੑͨͪ͸௞ۚ࿑ಇʹࢀը͠
͍ͯͬͨͱ͍͏ɻ̖ ଜͷ೥୅ޙ൒ੜ·Ε
ͷஉੑʹɺ฼਌͕ͲΜͳ࢓ࣄΛ͍͔ͯͨ͠ਘ
Ͷͨͱ͜ΖɺҎԼͷΑ͏ͳ౴͕͑ฦ͖ͬͯͨɻ
ɹ฼ͨͪ͸ಇ͍͍ͯͳ͔ͬͨɻಇ͍͍ͯͯ
΋ɺ5,;4ʤڠಉ૊߹ʥͰɺ͜͜Ͱ
ؽ ؽ ؽ
ಇ͍ͯ
͍ͨɻ೥୅ɺ೥୅ʹঁੑ΋ಇ͖ʹग़Δ
Α͏ʹͳͬͯɺͦΕҎ߱ঢ়گ͕มΘͬͨɻ
ɹͰ͸ɺஉͨͪ͸Ͳ͜Ͱಇ͍͍ͯͨͷ͔ɻ͜
ͷ࣌ظɺ૊߹Ͱͷ೶ۀΛ͖͋ΒΊͨਓͨͪ΍ɺ
͋Δ͍͸ूஂԽ΍ػցԽʹΑͬͯੜ·Εͨ೶
ଜͷ༨৒ਓޱ͸ɺ੓ݖʹΑΔ޻ۀԽ੓ࡦͷԼɺ
ଟ਺͕౎ࢢͷ޻ۀηΫλʔʹٵऩ͞Εͨɻ̗
ଜͷਖ਼ڭెͨͪͷதʹ͸ɺए͍ੈ୅Λத৺ͱ
ͯ͠౎ࢢ΁ͱҠॅ͢Δਓͨͪ΋ଟ͔ͬͨɻ͠
͔͠ϙϚΫॅຽͷؒʹ͸ɺूஂ಺Ͱͷ݁ࠗΛ
޷Έɺொͷߴߍ΁ਐֶͨ͠ͱͯ͠΋ɺଜ΁໭ͬ
ͯ͘Δ܏޲͕ڧ͔ͬͨͱ͞ΕΔɻ͞Βʹޙ೥ɺ
౎ࢢͱ೶ଜͷόϥϯεΛͱΔ΂͘ɺଜ಺΍ଜ
͔Β௨͑Δ஍Ҭʹ޻৔͕ݐઃ͞ΕΔΑ͏ʹͳ
Γɺେ੎͕ຖேόεͰ৬৔΁ෝ͖ɺ໷ʹ͸ଜ
΁໭Δͱ͍͏ੜ׆Λ͢Δ͜ͱʹͳͬͨɻࣾձ
ओٛ࣌୅ͷૣேɺଜͷ޿৔͔Βۙྡͷ৬৔΁
ͱҰ੪ʹόε͕ग़͍༷ͯ͘ࢠ͸ɺࠓͰ΋ޠΓ
૲ͱͳ͍ͬͯΔɻ͜͏ͨ͠޻৔΍ொͷݐஙݱ
৔౳ͷ࢓ࣄʹ͸உੑ͕ଟ͘ब͍ͨͨΊɺڠಉ
૊߹ͷ೶࡞ۀʹ͸ɺ·͢·͢ঁੑͷख͕ඞཁ
ͱ͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻ
ɹଜ֎ͷ࢓ࣄͰ͋ͬͯ΋ɺ෉්Ͱͱ΋ʹಇ͖
ʹߦͬͨ࿩΍ɺ΋ͪΖΜɺঁੑ͕όεͰଜ֎
ͷ৬৔΁௨͍ͬͯͨ࿩΋ࣖʹ͢ΔɻҰํͰɺ
ಇ͘৔ॴʹؔ͢Δنൣͱͯ͠ɺঁੑ͸ଜ಺ʹ
͍Δ͜ͱ͕޷·ΕΔ܏޲͕͋Γɺ͕ͨͬͯ͠ɺ
࣍ʹΈΔΑ͏ʹɺଜͰͷ͞·͟·ͳ׆ಈɺͨ
ͱ͑͹ෑ஍಺Ͱͷ೶࡞ۀ΍Ոசͷੈ࿩ɺ͞Β
ʹ͸ɺףࠗ૴ࡇͷ४උ΍ࢀՃͱ͍ͬͨ͜ͱ͸ɺ
ଜʹ࢒Δঁੑͨͪ΍೥ഐऀ͕ଟ͘ैࣄ͢Δ͜
ͱʹͳͬͨͱݴ͑Δɻ
ɹ̏ ࣾձओٛ࣌୅ͷੜ׆ͱʮ࢓ࣄʯʕ࣌ؒɺ
ੈ୅ɺδΣϯμʔ
ɹͰ͸ɺࣾձओٛ࣌୅ͷʮ࢓ࣄʯͷ͋Γํ͸
ͲͷΑ͏Ͱ͋ͬͨͩΖ͏͔ɻ̖ଜͷ͋Δੈଳ
ʢԾʹ̙ͱ͓ͯ͘͠ʣΛྫʹΈͯΈΑ͏ɻද̍
͸ɺʮࣾձओٛ࣌୅ʹ୭͕Ͳ͏͍͏࢓ࣄʢϒϧ
ΨϦΞޠͰUDERWD̏ʣʣΛ୲͍͔ͬͯͨʯͱ͍
͏චऀͷ໰͍΁ͷ౴͑Λ·ͱΊͨ΋ͷͰɺ೥
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͕໰୊ͱͳΔ͜ͱ΋͋Δɻ
̖ଜʹ͘Β͢ঁੑʢ೥୅લ൒ੜ·Εʣ
ͱͷձ࿩͔Βɿ
ʮঁੑͨͪͷதʹ͸޻৔Ͱͷ࢓ࣄΑΓ೶Ԃ
Ͱͷ࢓ࣄΛ๬Ήਓ΋͍Δɻຖ೔ͷٛ຿Ͱ͸
ͳ͍͔Βɻʯ
චऀ͕ʮͳͥɺຖ೔ͷٛ຿Ͱͳ͍ํ͕͍͍
ͷ͔ʁʯͱਘͶͨͱ͜Ζɺ
ʮࣗ෼ͷͨΊʹྉཧΛ͢ΔΑ͏ʹͱɺʤ࢓ࣄ
ʹʥߦ͔ͤͳ͍෉΋͍ΔɻՈͰ࢓ࣄ͕͋ͬ
ͨΓɺࢠͲ΋͕͍ͨΓ͢Δɻʯ
ɹࣾձओٛ࣌୅Λ௨ͯ͡΋ɺஉੑʢ෉ʣͷํ
͕ଟ͘Ք͗ՈܭΛࢧ͑Δ΋ͷͩͱͷ௨೦่͕
ΕΔ͜ͱ͸ͳ͘ɺ͕ͨͬͯ͠ɺՔ͙͜ͱʹॏ
͖͕͓͔ΕΔݱঢ়ʹ͓͍ͯ͸ɺஉੑ͸௞ۚ࿑
ಇΛ༏ઌͤ͞Δ܏޲ʹ͋Δɻଞํɺʮऩೖʯͱ
ʮؔ܎ੑͷҡ࣋ʯ૒ํʹ͔͔ΘΔ͜ͱΛٻΊΒ
ΕΔঁੑͨͪ͸ɺໃ६ʹ௚໘͢Δ͜ͱ͕͋Δɻ
৯ࣄͷ४උΛ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍Α͏ͳ෉΍
ࢠͲ΋͕ͨͪՈʹ͍Δ৔߹ɺঁੑͨͪͷগͳ
͘ͱ΋Ұ෦͸ɺඞཁͳͱ͖ʹ͸Ոʹ͍ΒΕΔ
࢓ࣄɺͰ͖Ε͹ଜ಺ͷ࢓ࣄΛબͿͱ͍͏ɻͨ
ͩɺͨͱ͑͹ɺࣗ෼ͷ฼਌΍ݼͳͲ਌଒ͷঁ
ੑ͕ࢠͲ΋ͷੈ࿩Λͯ͘͠ΕΔ৔߹ͳͲ͸ɺ
ए͍฼਌΋௨͍ͷ࢓ࣄ͕Ͱ͖Δͱߟ͑ΒΕͯ
͓ΓɺͦͷҙຯͰɺ֦େՈ଒ͷதͰ͞·͟·
ͳ࢓ࣄΛ࣌ؒతɾۭؒతʹ഑෼͢Δͱ͍͏ࣾ
ձओٛ࣌୅ͷઓུΛ༻͍ͳ͕Βɺ৽͍࣌͠୅
ʹ΋ରԠ͍ͯ͠Δͱݴ͑Δɻ
ɹ̑ ࠃڥΛ͑ͯ͜ಇ͘ʕঁੑͷࠃࡍ࿑ಇҠ
ಈͱ͍͏৽ͨͳݱ৅
ɹલ߲Ͱݴٴͨ͠Α͏ʹɺ̖ɾ̗྆ଜ͔Β΋ɺ
&6Ճໍͱલޙͯ͠ͱݴ͏ΑΓɺϒϧΨϦΞͷ
&6Ճໍ͕ܾ·Γɺ&6ॾࠃ΁ͷ౉ߤʹࡍ͠Ϗ
β͕ෆཁͱͳͬͨ೥݄̐ࠒҎ߱ɺࠃڥΛ
͑ͯ͜ग़Ք͗ʹߦ͘ਓ͕ͨͪ໨ཱͭΑ͏ʹ
ͳͬͨɻࣾձओٛମ੍ͷ่յޙɺϒϧΨϦΞ
Ͱ͸ෆ҆ఆͳܦࡁঢ়ଶ͕ଓ͖ɺࣦۀͨ͠Γ௿
௞ۚͷ৬ʹब͍͍ͯͨଜਓͨͪͷதʹ͸ɺ৬
΍ΑΓΑ͍଴۰Λࠃ֎ʹٻΊΔऀ΋গͳ͘ͳ
͔͔ͬͨΒͰ͋Δɻ۩ମతʹ͸ɺओʹಇ͖੝
Γͷஉੑ͕ͨͪυΠπͰݐઃ࿑ಇʹैࣄͯ͠
͍Δέʔεͱɺϑϥϯε΍ΠΪϦεɺΪϦγ
ΞͳͲͰ೶࡞෺ͷऩ֭Λ͸͡Ίͱ͢Δقઅ࿑
ಇʹैࣄ͍ͯ͠Δέʔεʢ͜Ε͸ൺֱతए͍
ੈ୅ͷάϧʔϓ΍෉්୯ҐͰͷҠಈ͕ଟ͍ͱ
͍͏ʣɺͦΕ͔Βɺʙ୅ͷঁੑ͕ΪϦγ
Ξ΍ΠλϦΞͰߴྸऀհޢΛ୲͍ͬͯΔέʔ
ε͕͋͛ΒΕΔɻ
ɹචऀ͸͜Ε·Ͱɺͱ͘ʹࠃ֎Ͱߴྸऀհޢ
౳Λ୲͏ɺதߴ೥ঁੑͷ୯਎Ͱͷग़Ք͗ʹ஫
໨͠ɺঁੑ͕ଜ಺Ͱಇ͘͜ͱ͕޷·ΕΔैདྷ
ͷঢ়گ͔ΒɺͳͥࠃڥΛ͑͜ΔҠಈ͕ڐ༰͞
ΕΔʹࢸͬͨͷ͔ɺͦͷഎܠΛδΣϯμʔͷ
ࢹ఺ΛͱΓ͍Εͳ͕Βݕ౼͖ͯͨ͠ʦদલ
ʀʧɻͦͯ͠ɺ࢓ࣄͱδΣϯμʔΛ
Ί͙Δنൣʹ͸ɺᶃ࢓ࣄͷ಺༰໘Ͱͷੑผ෼
ۀنൣɺᶄऩೖͷ༏ҐੑʢՔಘ໾ׂʣʹؔ͢
Δنൣɺᶅಇ͘৔ॴʹ͔͔ΘΔنൣɺͱ͍͏
ෳ਺ͷଆ໘͕͋Γɺঁੑͷࠃࡍ࿑ಇʹ͍ͭͯ
͸ɺϒϧΨϦΞͰಇ͘ΑΓ΋ใु΋ߴ͍͜ͱ
͔Βɺᶄᶅʹ͍ͭͯ͸ैདྷͷنൣͱ߹க͠ͳ
͍͕ɺέΞ࿑ಇʹܞΘΔͱ͍͏఺Ͱᶃ͸ҡ࣋
͓ͯ͠ΓɺδΣϯμʔنൣͷ͋Δ෦෼Λ༳Δ
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ؒ͸ଜʹ͍Δ৔߹ͱҟͳΓɺ߃ৗతʹࠃ֎Ͱ
ಇ͘৔߹ɺࢠͲ΋ͷͨΊʹՔ͙͜ͱ΋฼਌໾
ׂͷҰ෦ͱΈͳ͞ΕΔͱ͸ݴ͑ɺঁੑͨͪʹ
͸ࣗ਎ͷՈ଒΁ͷέΞ͕ظ଴͞Εɺʮऩೖʯͱ
ʮؔ܎ੑͷҡ࣋ʯͷ݉Ͷ߹͍͸ΑΓࠔ೉ͳ໰୊
ͱͳΔɻͦΕ͸ɺ෕਌͕ग़Ք͗ʹߦͬͨࡍɺ
Քಘ໾ׂΛՌ͍ͨͯ͠ΔͱΈͳ͞ΕΕ͹ɺՈ
଒΁ͷέΞ໾ׂ͸΄ͱΜͲٻΊΒΕΔ͜ͱ͕
ͳ͍ͷͱ͸ରরతͰ͋Δɻଟ͘ͷ৔߹ɺϒϧ
ΨϦΞͷֶߍͳͲʹ௨͏ࢠͲ΋ͨͪͷੈ࿩͸ɺ
਌଒ͷঁੑɺओʹࢠͲ΋ͷ૆฼͕୅ΘΓʹ͓
͜ͳ͏΋ͷͷɺ֎ࠃͰಇ͖ଓ͚Δঁੑͨͪͷ
தʹ͸ɺࢠͲ΋͔ͨͪΒʮࣗ෼Λݟࣺͯͨʯ
ͳͲ൷൑తͳ͜ͱΛݴΘΕɺ೰Μͩͱ͍͏ਓ
͸ෳ਺͍ΔɻͦͷͨΊɺग़Ք͗ΛܾΊͨ౰ॳɺ
ͦͷଟ͕͘୅ͷࢠͲ΋Λ࣋ͭ฼਌ͩͬͨ
ঁੑͨͪ͸ɺ౰࣌ීٴ͠͸͡Ί͍ͯͨܞଳి
࿩ɺޙʹ͸4LZQF΍'BDFCPPLͳͲΛۦ࢖ͯ͠ɺ
͍ΘΏΔʮτϥϯεφγϣφϧͳ฼਌ۀʯΛ
਱ߦ͠Α͏ͱ͖ͯͨ͠ɻ฼਌͕ͨͪग़Ք͗Λ
͸͡Ί͔ͯΒ೥༨͕ܦͱ͏ͱ͢ΔࠓɺࢠͲ
΋ͨͪ΋੒௕ͯ͠ɺ฼਌Λཔͬͯ֎ࠃͰಇ͖
͸͡Ίͨऀ΋͓Γɺʮ฼਌ۀʯ͸Ұஈམͨ͠Α
͏ʹࢥ͑Δ͕ɺࠓ౓͸਌ੈ୅ͷέΞ΍ଙͷͨ
ΊʹɺՔ͙͜ͱͱՈ଒ͷέΞʢؔ܎ੑͷҡ࣋ʣ
ͷཱ྆ΛٻΊΒΕΔέʔε΋ग़͖͍ͯͯΔɻ
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೥ɺଙͷͨΊʹϒϧΨϦΞ΁ؼࠃ͢ΔܾஅΛ
ͨ͠ɻଙͷ਌Ͱ͋Δଉࢠ෉්͕཭ࠗ͠ɺ͜Ε
·Ͱ൴ঁͷ෉ͱଉࢠͷ̎ਓͰଙͷੈ࿩Λͯ͠
͖͕ͨɺঁख͕ඞཁͱ൑அͨ͠ͷͩͱ͍͏ɻ
ଞํɺ਌ੈ୅ͷέΞʹؔͯ͠͸ɺපؾͷ฼਌
ΛΠλϦΞ΁ݺͼدͤͨྫ΋͋Δɻ͜ΕΒͷ
ࣄྫ͔Β͸ɺ࢓ࣄͱͯ͠ͷέΞͱࣗ਎ͷՈ଒
ͷέΞɺʮऩೖʯͱʮؔ܎ੑͷҡ࣋ʯͷཱ྆Λ
ٻΊΒΕɺͦΕΛԿͱ͔࣮ݱ͠Α͏ͱ͢Δঁ
ੑͨͪͷ͕࢟ු͔ͼ্͕Δɻঁੑͷࠃࡍ࿑ಇ
Ҡಈ͸ɺମ੍స׵ޙͷʮ৽͍͠ݱ৅ʢQHVKWR
QRYRʣʯͱ͞ΕɺґવਓͼͱΛށ࿭Θ͍ͤͯΔ
͕ɺͦΕΛબ୒͢Δਓͨͪ͸ɺࠃڥΛ͑ͯ͜
֦େՈ଒ͷதͰ͞·͟·ͳ࢓ࣄΛ഑෼͠ɺ৽
͍͠ܦࡁঢ়گΛੜ͖ൈ͜͏ͱ͍ͯ͠Δɻ
ᶚɹߟ࡯ɹʕਓͼͱʹͱͬͯͷମ੍స׵
ɹҎ্ɺࣾձओٛ࣌୅ͱ͔ͦ͜Βͷମ੍స׵
ޙʹɺʮ࢓ࣄʯ΍ʮಇ͘͜ͱʯΛΊ͙ͬͯਓͼ
ͱ͕ͲͷΑ͏ͳબ୒΍࣮ફΛ͓͜ͳͬͨͷ͔ɺ
ϒϧΨϦΞͷଜʹ͓͚Δੜ׆૯ମͷதͰ೺Ѳ
͠Α͏ͱࢼΈͨɻ࠷ޙʹɺશମΛ·ͱΊɺʮ࢓
ࣄʯͱ͍͏؍఺͔Βɺਓͼͱʹͱͬͯମ੍స
׵͕ͲͷΑ͏ʹܦݧ͞Εͨͷ͔ݕ౼͍ͨ͠ɻ
ɹ·ͣɺ͜͜·ͰʹΈ͖ͯͨ͜ͱ͔Β໌Β͔
ͱͳΔͷ͸ɺਓͼͱͷ࢓ࣄ؍΍࢓ࣄΛΊ͙Δ
࣮ફ͸ɺମ੍స׵ͷલͱޙͰಥવมΘΔͷͰ
͸ͳ͘ɺঃʑʹมԽΛ͖ͯͨ͠ͱ͍͏͜ͱͰ
͋Δɻࣾձओٛ࣌୅ʹ͸ɺஉঁͱ΋ʹ௞ۚ࿑
ಇऀͱͳΔ͜ͱ͕ٻΊΒΕɺௐࠪ஍Ͱ͸ঁੑ
ͷबۀ͸ଜ಺Ͱಇ͘͜ͱ͔Βड༰͞Ε͍ͯͬ
ͨɻҰํɺϙετࣾձओٛظʹ͸ɺݸʑਓ͸
࢓ࣄʢ࿑ಇʣΛΊ͙ͬͯબ୒͠ϦεΫΛෛ͏
ऀ΁ͷస׵͕ٻΊΒΕɺ࢓ࣄͷใुͱͯ͠ͷ
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͑Δग़Ք͗΋બ୒͞ΕΔΑ͏ʹͳΔ͕ɺ͜Ε
΋ɺैདྷͷ࢓ࣄ؍͓ΑͼنൣͷҰ෦Λड͚ܧ
͗ɺͦΕͱ͸ҟͳΔ෦෼ʹ͍ͭͯ΋࠶ղऍ͞
ΕΔ͜ͱͰڐ༰͞Ε͖ͯͨͱݴ͑Δɻͱ͘ʹ
ঁੑͷ୯਎Ͱͷࠃࡍ࿑ಇҠಈ͸ɺࢠͲ΋ͷͨ
ΊʹՔ͙͜ͱ΋฼਌ͷ໾ׂͷҰ෦Ͱ͋Δͱ͍
͏ɺࣾձओٛ࣌୅ͷʠಇ͘฼਌ʡ૾ͷԆ௕ʹ
͋Δɻ͍ͬ͡͞ɺݱࡏʙ୅ͱͳΔ͜ͷੈ
୅ͷঁੑ͔ͨͪΒ͸ɺʮࢲͨͪͷ฼਌΋ಇ͍ͯ
͍ͨʯͱͯ͠ɺঁੑ͕ಇ͘͜ͱΛ౰વͷ͜ͱ
ͱ͢ΔޠΓ͕͠͹͠͹ฉ͔ΕΔɻ
ɹ͜͏ͨ͠ࣄ࣮͸·ͨɺ௞ۚ࿑ಇͱ͍͑Ͳ΋ɺ
ܦࡁతͳҙຯͷΈͳΒͣࣾձతଆ໘Λ࣋ͪɺ
ಇ͘ਓͷδΣϯμʔʢஉੑੑɾঁੑੑʣ΍Ո
଒಺Ͱͷཱ৔ɺͨͱ͑͹෕΍෉ɺ฼΍࠺͋Δ
͍͸Շͱͯ͠ͷ஍ҐͱؔΘΓͳ͕Β࣮ફ͞Ε
͍ͯΔ͜ͱΛө͠ग़͢ɻ͜Ε͸͞Βʹɺ޿ٛ
ͷʮ࢓ࣄʯΛࢹ໺ʹೖΕͨ৔߹ʹ͸ݦஶͰ͋
Γɺطʹࢦఠͨ͠Α͏ʹɺϒϧΨϦΞͷଜͰ
ʮ࢓ࣄʯʮ͠ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍͜ͱʯͱҐஔͮ
͚ΒΕΔߦҝ͸ɺʮऩೖʯͱʮؔ܎ੑͷҡ࣋ʯ
ͱ͍͏̎ͭͷҙຯΛ΋ͭɻલઅͰ۩ମతʹΈ
ͨ௨Γɺਓͼͱʹͱͬͯ྆ऀͷ݉Ͷ߹͍͸ॏ
ཁͰɺؔ܎ੑͷҡ࣋ͷͨΊʹಇ͖ํΛௐ੔͠
ͨΓɺ৬Λม͑ͨΓͱ͍ͬͨΑ͏ͳ͜ͱ΋͓
͜Γ͏Δɻ௞ۚ࿑ಇऀԽɺऩೖॏࢹͷ܏޲͕
ڧ·ΔதͰ΋ɺͱ͘ʹঁੑʹ͸͜ΕΒ̎ͭͷ
໾ׂΛՌͨ͢͜ͱ͕ٻΊΒΕ͕ͪͰɺ࣌ʹੜ
ͣΔໃ६Λղফ͢ΔͨΊʹɺ̏ੈ୅֦େՈ଒
ͷதͰ͞·͟·ͳ࢓ࣄΛ഑෼͠ɺ࣌୅ͷมԽ
ʹରԠ͖ͯͨ͠ͱݴ͑ΔͩΖ͏ɻ
ɹͰ͸ɺ͜ͷΑ͏ʹՈ଒Λ֩ͱͨ͠ੜ׆ઓུ
͸ɺମ੍స׵ޙͷ౦Ԥࣾձʹ͓͚ΔมԽͱ͠
ͯ͠͹͠͹ࢦఠ͞ΕΔɺ͍ΘΏΔʮ࠶Ո଒Խ
ʢSFGBNJMJBMJ[BUJPOʣʯͷ͋ΒΘΕͳͷͩΖ͏͔ɻ
ϙετࣾձओٛͷࠃʑͰ͸ɺࣾձओٛ࣌୅ʹ
੔උ͞Εͨอҭ੍౓΍෱ࢱ੓ࡦ͕ޙୀ͠ɺஉ
ੑΛՔ͗खͱ͠ঁੑ͕ՈఉΛ·΋Δ͜ͱΛલ
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ͷͰ͖Δࣾձ੍౓͸Ո଒ͷΈͱͳΓɺମ੍స
׵ʹΑͬͯՈ଒ओ͕ٛڧ·ͬͨͷͩͱ͞ΕΔɻ
͔֬ʹௐࠪ஍ʹ͓͍ͯ΋ɺՈ଒ͱ͍͏୯Ґ͸
ੜ׆͢Δ͏͑Ͱͷ֩ͱͳ͓ͬͯΓɺࠃڥΛ͜
͑Δग़Ք͗ʹͯ͠΋ɺʮࢠͲ΋ͷͨΊʯʮՈ଒
ͷͨΊʯʹબ୒͞ΕɺͦΕނʹڐ༰͞Ε͖ͯ
ͨɻͨͩɺத౦ԤॾࠃͷՈ଒੓ࡦΛ෼ੳͨ͠
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